PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)































A. IDENTITAS RESPONDEN 
Mohon ketersediaan bapak atau ibu untuk mengisi daftar berikut 
Nama Lengkap  :……………………………(Boleh tidak disi) 
Jenis Kelamin   : a. Pria  b. Wanita 
Umur    : a. < 25 Tahun b. 26 – 35 Tahun 
  c. 36 – 55 Tahun d. > 55 Tahun 
Pendidikan Terakhir : a. SMA b. D3 c. S1 d. S2 e. S3 
SKPD   :………………………………………….(Wajib Disi) 
Lama Bekerja  :…………………………………………. 
B. PETUNJUK PENGISIAN 
Mohon bapak dan ibu memberikan pendapat dengan cara memberikan tanda silang 
(x) dikolom yang telah disediakan dengan petunjuk sebagai berikut : 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju  
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
Kuisioner Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) 
dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada 






Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah 
Pertanyaan SS S N TS STS 
Ketersediaan Komputer 
1. Komputer yang dipakai untuk penginputan 
data memadai 
     
2. Tidak ada kendala pada komputer yang 
tersedia 
     
3. Terdapat aplikasi pada komputer yang 
digunakan untuk menjalankan SIMDA 
     
Tersediannya Software 
4. Adanya software yang mendukung aplikasi 
SIMDA keuangan tersebut 
     
5. Software yang digunakan Standar Nasional 
Indonesia 
     
Tersedianya Jaringan Internet 
6. Adanya jaringan internet memudahkan dalam 
menjalankan aplikasi SIMDA keuangan 
tersebut 
     
7. Jaringan Internet yang sangat cepat dalam 
melakukan pengimputan data-data keuangan 
     
Sistem Akuntansi SKPD 
8. Adanya pelatihan sebelumnya tentang 
bagaimana cara menjalankan aplikasi SIMDA 
keuangan tersebut 
     
9. Pelaporan yang tepat waktu dengan aplikasi 
SIMDA keuangan 
     







Kopetensi Sumber Daya Manusia 
Pertanyaan SS S N TS STS 
Pengetahuan 
1. Penatausaha keuangan mempunyai tugas 
meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan 
barang dan jasa yang disampaikan bendahara 
pengeluaran 
     
2. Penatausaha keuangan mempunyai tugas 
meneliti kelengkapan SPP-GU, SPP-TU, dan 
SPP-LS gaji dan tunjangan PNS yang diajukan 
bendahara pengeluaran 
     
3. Penatausaha keuangan mempunyai tugas 
memverifikasi SPP 
     
4. Penatausaha keuangan mempunyai tugas 
menyiapkan SPM 
     
5. Penatausaha keuangan bertugas melakukan 
verifikasi harian atas penerimaan 
     
6. Penatausaha keuangan bertugas melaksanakan 
fungsi akuntansi 
     
7. Penatausaha menyiapkan laporan keuangan      
8. Basis akuntansi penyusunan laporan keuangan 
PP No 71 Tahun 2010 berbasis akrual 
     
9. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, 
pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi 
dari suatu organisasi/entitas 
     
10. Persamaan dasar akuntansi pemerintahan 
adalah Aset – Kewajiban = Ekuitas Dana 
     
Keterampilan 
11. Saya mampu membuat jurnal untuk setiap 
transaksi 
     
12. Saya mampu memposting jurnal ke buku besar      
13. Saya mampu menyusun dan menyajikan 
neraca 
     
14. Saya mampu menyusun dan menyajikan 
Laporan Realisasi Anggaran 
     
15. Saya mampu menyusun dan menyajikan 
catatan atas laporan keuangan 
     
16. Saya tidak mampu membuat jurnal untuk 
setiap transaksi 
     
17. Saya tidak mampu menyusun dan menyajikan 
neraca 




18. Saya tidak mampu menyusun dan menyajikan 
laporan realisasi anggaran 
     
Pertanyaan SS S N TS STS 
19. Saya tidak mampu menyusun dan menyajikan 
laporan arus kas 
     
20. Saya tidak mampu menyusun dan menyajikan 
catatan atas laporan keuangan 
     
21. Jika ada peraturan baru tentang keuangan 
daerah, pegawai pada bagian 
keuangan/akuntansi mendapat sosialisasi dan 
atau diklat 
     
22. Saya mengikuti pendidikan dan pelatihan 
(diklat) pegawai penatausahaan keuangan. 
     
23. Saya tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan 
(diklat) pegawai penatausahaan keuangan 
     
Sikap 
24. Saya mematuhi kewajiban sebagai pegawai 
negeri sipil 
     
25. Saya menolak intervensi dari atasan yang dapat 
menimbulkan pelanggaran terhadap aturan 
     
Sumber : Putriasri Pujianira (2017) 
 
Kualitas Laporan Keuangan 
Pertanyaan SS S N TS STS 
Relevan 
1. Laporan keuangan menyediakan informasi 
yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan di 
masa lalu 
     
2. Informasi laporan keuangan yang dihasilkan 
sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) 
     
3. Laporan keunagan menyediakan informasi 
yang mampu memprediksi masa yang akan 
datang 
     
4. Penyajian penerbitan laporan keuangan tepat 
waktu sesuai dengan periode akuntansi 
     
5. Laporan keuangan menghasilkan informasi 
yang lengkap mencakup semua informasi yang 









6. Laporan keuangan menghasilkan informasi 
yang jujur sesuai transaksi dan peristiwa 
keuangan lainnya yang seharusnya disajikan. 
 
     
7. Informasi yang dilaporkan dalam laporan 
keuangan bebas dari pengertian yang 
menyesatkan 
     
8. Informasi yang dilaporkan dalam laporan 
keuangan dapat memenuhi kebutuhan 
pengguna 
     
Dapat dipahami 
9. Informasi laporan keuangan yang dihasilkan 
dapat dipahami dengan jelas 
     
10. Laporan keuangan disusun secara sistematis 
sehingga mudah dimengerti 
     
Dapat dibandingkan 
11. Informasi laporan keuangan dapat 
dibandingkan dengan laporan keuangan 
periode sebelumnya 
     












Implementasi SIMDA X1 
total 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 
1 4 3 4 4 4 4 3 3 4 33 
2 5 2 4 4 4 4 5 4 5 37 
3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 30 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 
5 5 4 5 5 5 4 2 1 2 33 
6 5 4 5 5 5 4 3 4 5 40 
7 4 2 4 3 3 2 3 2 3 26 
8 4 2 4 5 4 2 4 2 1 28 
9 3 5 4 3 2 5 2 5 5 34 
10 4 5 3 4 3 5 3 5 4 36 
11 3 4 4 5 4 4 4 4 5 37 
12 4 3 4 5 4 3 4 3 5 35 
13 5 5 4 5 3 5 3 5 5 40 
14 3 4 5 4 5 4 5 4 4 38 
15 3 4 3 4 3 4 3 4 4 32 
16 3 4 3 4 3 4 3 4 4 32 
17 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
18 5 5 5 5 4 5 4 5 5 43 
19 3 4 3 3 3 4 3 4 3 30 
20 4 4 4 5 4 4 4 4 5 38 
21 3 4 4 3 4 4 4 4 5 35 
22 1 2 2 3 3 2 3 2 3 21 
23 3 3 5 3 3 3 3 3 3 29 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
25 3 1 3 5 2 1 2 1 5 23 
26 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
27 4 2 4 3 3 2 3 2 3 26 
28 4 2 3 3 3 2 3 2 3 25 
29 3 4 4 5 4 4 4 4 5 37 
30 2 3 2 3 2 3 2 3 3 23 
31 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
32 4 5 4 5 4 5 4 5 5 41 
33 5 4 4 5 2 4 2 4 5 35 
34 3 4 4 4 5 4 5 4 4 37 
35 3 3 4 3 4 3 4 3 3 30 
36 3 4 3 4 3 4 3 4 4 32 
37 3 4 3 3 2 4 2 4 3 28 
38 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36 





Implementasi SIMDA X1 
total 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 
40 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 
41 1 1 3 1 3 1 3 1 1 15 
42 4 1 4 4 4 1 4 1 4 27 
43 3 4 5 5 4 4 4 4 5 38 
44 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 
45 5 5 5 4 4 5 4 5 4 41 
46 3 5 3 5 4 5 5 5 5 40 
47 3 4 4 2 2 4 2 4 2 27 
48 5 4 3 4 5 4 4 4 5 38 
49 4 5 4 4 4 5 4 5 4 39 
50 4 2 4 3 3 4 3 3 2 28 
51 2 3 2 3 2 3 2 4 3 24 
52 3 3 3 3 3 2 2 2 3 24 
53 5 4 5 4 4 3 4 4 4 37 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
55 3 2 3 2 3 3 3 3 3 25 
56 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26 
57 4 4 4 4 3 3 2 3 2 29 
58 4 5 4 4 4 5 5 4 4 39 
59 2 4 2 3 4 4 2 2 4 27 
60 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 
61 3 4 3 4 4 3 1 3 5 30 
62 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
63 4 5 4 5 5 4 2 4 3 36 
64 3 4 3 4 3 4 2 3 3 29 
65 4 4 4 4 5 3 4 4 5 37 
66 4 4 4 4 5 2 3 2 3 31 
67 3 2 3 2 3 3 4 4 4 28 
68 3 3 3 3 3 4 5 4 5 33 
69 3 3 3 3 3 5 4 4 5 33 
70 2 3 2 3 2 3 2 4 3 24 
71 4 4 3 5 4 5 3 3 5 36 
72 5 5 4 4 3 4 4 4 4 37 
73 3 5 4 3 4 3 4 4 3 33 
74 3 5 3 5 5 5 4 3 5 38 
75 3 4 5 4 3 4 5 5 4 37 
76 4 4 3 4 3 4 3 3 4 32 
77 4 4 3 4 3 4 3 3 4 32 




79 3 5 4 5 5 5 5 4 5 41 






kompetensi sumber daya manusia X2 
total 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 75 
2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 91 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 2 4 4 2 4 4 80 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 93 
5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 2 4 4 2 5 4 2 5 4 99 
6 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 3 2 3 4 3 5 3 107 
7 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 81 
8 2 3 3 4 4 3 5 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 5 2 3 4 2 2 3 4 82 
9 5 5 4 4 5 5 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 3 3 3 5 4 4 3 3 4 101 
10 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 100 
11 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 80 
12 4 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 90 
13 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 89 
14 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 2 4 4 2 4 3 79 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 76 
16 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 2 4 4 80 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 93 
18 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 89 
19 4 5 5 5 5 5 2 2 5 5 2 5 5 3 5 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 94 
20 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 90 
21 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 82 
22 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 89 
23 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 2 5 5 2 2 2 2 5 3 4 4 4 4 4 4 99 





kompetensi sumber daya manusia X2 
total 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 
25 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 88 
26 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 84 
27 5 5 5 5 2 2 2 3 5 5 4 2 5 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 4 91 
28 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 87 
29 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 2 2 4 4 3 3 3 4 3 4 86 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 79 
31 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 90 
32 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 94 
33 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 5 4 3 83 
34 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 2 3 4 3 3 2 85 
35 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 3 5 5 3 5 5 4 4 5 5 111 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 101 
37 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 102 
38 4 4 3 4 2 2 2 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 4 2 80 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 77 
40 4 2 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 71 
41 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 5 4 3 3 97 
42 3 3 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 85 
43 5 4 2 5 4 3 3 3 2 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 83 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 80 
45 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 88 
46 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5 5 3 4 2 3 3 4 4 4 96 
47 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 86 





kompetensi sumber daya manusia X2 
total 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 
49 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 78 
50 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 80 
51 4 3 5 3 5 5 5 4 5 3 5 5 3 2 2 2 2 5 5 4 4 3 4 2 2 92 
52 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 4 4 90 
53 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 90 
54 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 2 4 4 2 4 4 80 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 84 
56 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 89 
57 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 84 
58 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 2 4 4 2 5 4 2 5 4 99 
59 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 90 
60 5 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 73 
61 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 91 
62 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 94 
63 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 2 3 5 4 4 3 4 2 3 4 3 88 
64 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 97 
65 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 84 
66 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 92 
67 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 81 
68 3 4 2 2 2 4 2 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 76 
69 5 5 5 5 2 2 2 3 5 5 4 2 5 3 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 87 
70 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 3 5 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 89 
71 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 102 





kompetensi sumber daya manusia X2 
total 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 94 
74 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 95 
75 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 88 
76 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 95 
77 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 5 4 4 3 88 
78 2 2 2 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 2 2 2 3 3 3 78 
79 3 4 2 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 2 3 2 3 4 4 2 4 2 2 3 78 





kualitas laporan keuangan Y 
total 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 
1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 35 
4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 45 
5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
6 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 46 
7 2 3 2 3 4 4 3 4 5 4 5 39 
8 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
9 5 5 5 3 5 3 2 5 3 4 3 43 
10 5 4 3 3 4 4 3 4 5 3 3 41 
11 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 36 
12 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 43 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 52 
14 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 35 
15 2 4 3 4 2 3 3 3 3 2 2 31 
16 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 35 
17 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 50 
18 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 53 
19 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 36 
20 4 5 3 5 3 4 4 3 3 3 4 41 
21 4 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 48 
22 2 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 29 
23 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 40 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
25 1 5 3 4 4 3 2 4 3 3 4 36 
26 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 42 
27 2 3 2 3 4 4 3 4 5 4 4 38 
28 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 4 31 
29 4 5 3 5 3 3 4 3 4 4 4 42 
30 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 28 
31 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 40 
32 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 49 
33 4 5 2 5 4 5 2 4 4 4 3 42 
34 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 44 
35 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 36 
36 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 37 
37 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 34 
38 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 36 
39 5 4 3 4 2 3 2 2 3 3 3 34 
40 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 33 





kualitas laporan keuangan Y 
total 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 
42 1 4 3 4 1 4 4 1 3 4 4 33 
43 4 5 1 5 4 3 4 4 5 5 4 44 
44 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 32 
45 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 52 
46 5 5 3 4 4 3 4 4 3 3 3 41 
47 4 2 4 4 4 3 2 3 4 5 4 39 
48 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 31 
49 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 4 31 
50 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 32 
51 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 41 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
53 3 2 5 3 4 3 4 5 4 4 5 42 
54 3 4 3 4 4 4 5 5 4 3 5 44 
55 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 40 
56 2 4 3 2 3 3 4 2 3 2 4 32 
57 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 43 
58 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 42 
59 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 38 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 32 
61 3 3 4 4 4 4 4 3 2 5 3 39 
62 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 44 
63 3 3 3 4 5 4 5 3 4 5 3 42 
64 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
65 3 4 2 5 3 4 3 5 5 5 4 43 
66 3 4 3 4 5 3 3 3 5 4 4 41 
67 2 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 38 
68 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 36 
69 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 35 
70 2 3 2 3 2 5 4 4 5 5 3 38 
71 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 44 
72 4 2 4 3 4 4 2 4 4 4 5 40 
73 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 33 
74 3 2 3 1 3 3 3 4 2 3 3 30 
75 4 1 3 4 3 3 2 2 3 3 4 32 
76 4 4 5 5 4 3 4 3 3 4 4 43 
77 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 33 
78 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 36 
79 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 35 











Lampiran : Analisis Deskriptif Karakteristik Jawaban Responden 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X1.1 80 1 5 3,49 ,928 
X1.2 80 1 5 3,61 1,061 
X1.3 80 2 5 3,63 ,769 
X1.4 80 1 5 3,83 ,883 
X1.5 80 2 5 3,55 ,855 
X1.6 80 1 5 3,65 1,008 
X1.7 80 1 5 3,36 ,931 
X1.8 80 1 5 3,52 1,006 
X1.9 80 1 5 3,84 ,999 
X2.1 80 2 5 3,64 ,767 
X2.2 80 2 5 3,63 ,753 
X2.3 80 2 5 3,54 ,826 
X2.4 80 2 5 3,65 ,677 
X2.5 80 2 5 3,53 ,711 
X2.6 80 2 5 3,56 ,777 
X2.7 80 2 5 3,50 ,796 
X2.8 80 2 5 3,45 ,778 
X2.9 80 2 5 3,54 ,826 
X2.10 80 2 5 3,66 ,655 
X2.11 80 2 5 3,45 ,761 
X2.12 80 2 5 3,56 ,777 
X2.13 80 2 5 3,63 ,753 
X2.14 80 2 5 3,51 ,693 
X2.15 80 2 5 3,46 ,779 
X2.16 80 2 5 3,48 ,675 
X2.17 80 2 5 3,30 ,863 
X2.18 80 2 5 3,50 ,796 
X2.19 80 2 5 3,60 ,704 
X2.20 80 2 5 3,32 ,792 
X2.21 80 2 5 3,48 ,795 
X2.22 80 2 5 3,54 ,779 
X2.23 80 2 5 3,40 ,789 
X2.24 80 2 5 3,56 ,726 
X2.25 80 2 5 3,46 ,745 
Y1 80 1 5 3,35 ,969 
Y2 80 1 5 3,59 ,937 




Y4 80 1 5 3,57 ,911 
Y5 80 1 5 3,64 ,875 
Y6 80 1 5 3,49 ,842 
Y7 80 2 5 3,44 ,869 
Y8 80 1 5 3,50 ,842 
Y9 80 2 5 3,54 ,841 
Y10 80 1 5 3,56 ,884 
Y11 80 2 5 3,66 ,655 






Lampiran : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
Jenis_kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-Laki 45 56,3 56,3 56,3 
Perempuan 35 43,8 43,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Lampiran : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
 
Umur 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid < 25 Tahun 1 1,3 1,3 1,3 
26-35 Tahun 7 8,8 8,8 10,0 
36-55 Tahun 59 73,8 73,8 83,8 
> 55 Tahun 13 16,3 16,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Lampiran : Karakteristik Responden Berdasarkan pendidikan terakhir 
 
Pendidikan_terakhir 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SMA 2 2,5 2,5 2,5 
D3 8 10,0 10,0 12,5 
S1 62 77,5 77,5 90,0 
S2 7 8,8 8,8 98,8 
S3 1 1,3 1,3 100,0 













Lampiran : Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Implementasi 
SIMDA (X1) 
X1.1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 2,5 2,5 2,5 
TS 6 7,5 7,5 10,0 
N 35 43,8 43,8 53,8 
S 25 31,3 31,3 85,0 
SS 12 15,0 15,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X1.2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 3 3,8 3,8 3,8 
TS 11 13,8 13,8 17,5 
N 15 18,8 18,8 36,3 
S 36 45,0 45,0 81,3 
SS 15 18,8 18,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X1.3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 5 6,3 6,3 6,3 
N 29 36,3 36,3 42,5 
S 37 46,3 46,3 88,8 
SS 9 11,3 11,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X1.4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 1 1,3 1,3 1,3 
TS 3 3,8 3,8 5,0 
N 24 30,0 30,0 35,0 
S 33 41,3 41,3 76,3 




Total 80 100,0 100,0  
 
X1.5 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 8 10,0 10,0 10,0 
N 31 38,8 38,8 48,8 
S 30 37,5 37,5 86,3 
SS 11 13,8 13,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X1.6 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 3 3,8 3,8 3,8 
TS 7 8,8 8,8 12,5 
N 20 25,0 25,0 37,5 
S 35 43,8 43,8 81,3 
SS 15 18,8 18,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X1.7 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 1 1,3 1,3 1,3 
TS 14 17,5 17,5 18,8 
N 28 35,0 35,0 53,8 
S 29 36,3 36,3 90,0 
SS 8 10,0 10,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X1.8 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 4 5,0 5,0 5,0 
TS 8 10,0 10,0 15,0 
N 20 25,0 25,0 40,0 
S 38 47,5 47,5 87,5 




Total 80 100,0 100,0  
 
X1.9 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 2,5 2,5 2,5 
TS 4 5,0 5,0 7,5 
N 23 28,8 28,8 36,3 
S 27 33,8 33,8 70,0 
SS 24 30,0 30,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Lampiran : Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kompetensi 
Sumber Daya Manusia (X2) 
X2.1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 4 5,0 5,0 5,0 
N 31 38,8 38,8 43,8 
S 35 43,8 43,8 87,5 
SS 10 12,5 12,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X2.2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 4 5,0 5,0 5,0 
N 31 38,8 38,8 43,8 
S 36 45,0 45,0 88,8 
SS 9 11,3 11,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X2.3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 7 8,8 8,8 8,8 
N 33 41,3 41,3 50,0 




SS 10 12,5 12,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X2.4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 3 3,8 3,8 3,8 
N 28 35,0 35,0 38,8 
S 43 53,8 53,8 92,5 
SS 6 7,5 7,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X2.5 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 6 7,5 7,5 7,5 
N 30 37,5 37,5 45,0 
S 40 50,0 50,0 95,0 
SS 4 5,0 5,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X2.6 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 6 7,5 7,5 7,5 
N 31 38,8 38,8 46,3 
S 35 43,8 43,8 90,0 
SS 8 10,0 10,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X2.7 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 7 8,8 8,8 8,8 
N 34 42,5 42,5 51,3 
S 31 38,8 38,8 90,0 
SS 8 10,0 10,0 100,0 






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 9 11,3 11,3 11,3 
N 31 38,8 38,8 50,0 
S 35 43,8 43,8 93,8 
SS 5 6,3 6,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X2.9 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 7 8,8 8,8 8,8 
N 33 41,3 41,3 50,0 
S 30 37,5 37,5 87,5 
SS 10 12,5 12,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X2.10 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 2 2,5 2,5 2,5 
N 29 36,3 36,3 38,8 
S 43 53,8 53,8 92,5 
SS 6 7,5 7,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X2.11 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 7 8,8 8,8 8,8 
N 36 45,0 45,0 53,8 
S 31 38,8 38,8 92,5 
SS 6 7,5 7,5 100,0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 6 7,5 7,5 7,5 
N 31 38,8 38,8 46,3 
S 35 43,8 43,8 90,0 
SS 8 10,0 10,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X2.13 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 4 5,0 5,0 5,0 
N 31 38,8 38,8 43,8 
S 36 45,0 45,0 88,8 
SS 9 11,3 11,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X2.14 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 5 6,3 6,3 6,3 
N 33 41,3 41,3 47,5 
S 38 47,5 47,5 95,0 
SS 4 5,0 5,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X2.15 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 9 11,3 11,3 11,3 
N 30 37,5 37,5 48,8 
S 36 45,0 45,0 93,8 
SS 5 6,3 6,3 100,0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 5 6,3 6,3 6,3 
N 35 43,8 43,8 50,0 
S 37 46,3 46,3 96,3 
SS 3 3,8 3,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X2.17 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 16 20,0 20,0 20,0 
N 29 36,3 36,3 56,3 
S 30 37,5 37,5 93,8 
SS 5 6,3 6,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X2.18 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 7 8,8 8,8 8,8 
N 34 42,5 42,5 51,3 
S 31 38,8 38,8 90,0 
SS 8 10,0 10,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X2.19 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 6 7,5 7,5 7,5 
N 24 30,0 30,0 37,5 
S 46 57,5 57,5 95,0 
SS 4 5,0 5,0 100,0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 12 15,0 15,0 15,0 
N 34 42,5 42,5 57,5 
S 30 37,5 37,5 95,0 
SS 4 5,0 5,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X2.21 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 10 12,5 12,5 12,5 
N 27 33,8 33,8 46,3 
S 38 47,5 47,5 93,8 
SS 5 6,3 6,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X2.22 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 9 11,3 11,3 11,3 
N 24 30,0 30,0 41,3 
S 42 52,5 52,5 93,8 
SS 5 6,3 6,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X2.23 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 11 13,8 13,8 13,8 
N 30 37,5 37,5 51,3 
S 35 43,8 43,8 95,0 
SS 4 5,0 5,0 100,0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 6 7,5 7,5 7,5 
N 28 35,0 35,0 42,5 
S 41 51,3 51,3 93,8 
SS 5 6,3 6,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
X2.25 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 8 10,0 10,0 10,0 
N 31 38,8 38,8 48,8 
S 37 46,3 46,3 95,0 
SS 4 5,0 5,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Lampiran : Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) 
Y1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 3 3,8 3,8 3,8 
TS 10 12,5 12,5 16,3 
N 32 40,0 40,0 56,3 
S 26 32,5 32,5 88,8 
SS 9 11,3 11,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Y2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 2,5 2,5 2,5 
TS 6 7,5 7,5 10,0 
N 28 35,0 35,0 45,0 
S 31 38,8 38,8 83,8 
SS 13 16,3 16,3 100,0 






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 1 1,3 1,3 1,3 
TS 10 12,5 12,5 13,8 
N 42 52,5 52,5 66,3 
S 20 25,0 25,0 91,3 
SS 7 8,8 8,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Y4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 2,5 2,5 2,5 
TS 5 6,3 6,3 8,8 
N 30 37,5 37,5 46,3 
S 31 38,8 38,8 85,0 
SS 12 15,0 15,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Y5 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 2,5 2,5 2,5 
TS 4 5,0 5,0 7,5 
N 26 32,5 32,5 40,0 
S 37 46,3 46,3 86,3 
SS 11 13,8 13,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Y6 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 2,5 2,5 2,5 
TS 3 3,8 3,8 6,3 
N 38 47,5 47,5 53,8 
S 28 35,0 35,0 88,8 




Total 80 100,0 100,0  
 
Y7 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 12 15,0 15,0 15,0 
N 29 36,3 36,3 51,3 
S 31 38,8 38,8 90,0 
SS 8 10,0 10,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Y8 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 1 1,3 1,3 1,3 
TS 6 7,5 7,5 8,8 
N 34 42,5 42,5 51,3 
S 30 37,5 37,5 88,8 
SS 9 11,3 11,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Y9 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 8 10,0 10,0 10,0 
N 31 38,8 38,8 48,8 
S 31 38,8 38,8 87,5 
SS 10 12,5 12,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Y10 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 1 1,3 1,3 1,3 
TS 7 8,8 8,8 10,0 
N 29 36,3 36,3 46,3 
S 32 40,0 40,0 86,3 
SS 11 13,8 13,8 100,0 






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TS 1 1,3 1,3 1,3 
N 32 40,0 40,0 41,3 
S 40 50,0 50,0 91,3 
SS 7 8,8 8,8 100,0 
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N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 












Lampiran : Uji Reabilitas Variabel Implementasi Sistem Informasi 
Manajemen Daerah (X1) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 80 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 80 100,0 





Alpha N of Items 
,846 9 
 
Lampiran : Uji Reabilitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 80 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 80 100,0 


















Lampiran : Uji Reabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 80 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 80 100,0 

























1 SDM, SIMDAb . Enter 
a. Dependent Variable: Lap. Keuangan 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,591a ,350 ,333 4,938 
a. Predictors: (Constant), SDM, SIMDA 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1009,299 2 504,649 20,695 ,000b 
Residual 1877,689 77 24,386   
Total 2886,988 79    
a. Dependent Variable: Lap. Keuangan 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6,070 6,678  ,909 ,366 
SIMDA ,574 ,098 ,538 5,841 ,000 
SDM ,158 ,069 ,211 2,296 ,024 
a. Dependent Variable: Lap. Keuangan 
 
 
 
 
